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Avrupa Parlamentosu
Ermeni raporu 
oylanamadı
Belçikalı parlamenter tarafından hazırlanan 
sözde Ermeni soykırımıyla ilgili rapor, tüzük 
komisyonundan karar alınması amacıyla 
başkanlık divanına geri gönderildi.
BRÜKSEL, (a.a.) — Belçika­
lı parlamenter Jaak Vandeme- 
ulbroucke tarafından hazırlanan 
sözde Ermeni soykırımıyla ilgili 
rapor, dün de Avrupa Parlamen­
tosu Siyasi Komisyonu’nda oyla­
namadı.
Siyasi komisyon, dünkü top­
lantıda, konunun Avrupa Parla- 
mentosu’nun yetki alanı içinde 
olmadığı, dolayısıyla raporun 
oylanamayacağı yolunda geçen 
haziran ayında aldığı kararın,
parlamento iç tüzüğünün 84. 
maddesine ters düşüp düşmedi­
ği yolunda tüzük komisyonunun 
karar vermesinde ısrar etti ve 
dosyayı yeniden tüzük komisyo­
nuna gönderilmek üzere, Baş­
kanlık Divam’na yolladı. Geniş­
letilmiş Başkanlık Divanı, konu­
yu muhtemelen 27 kasımda ya­
pacağı toplantıda ele alacak.
Vandemeulbroucke raporu­
nun oylanması konusunda dün- 
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